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公共行政学者特里 # L#库柏所言, /尊重人类尊
严的义务与不尊重人类尊严的可怕后果是分不开
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体系中, /政者, 正也; 子帅以正, 孰敢不正? 0 5论
语 6的这段陈述, 典型地反映了儒家对政治实质的
理解以及对处理政治问题提供的方案。既然儒家











了 -公共 . 两字, 就必然要涉及 -公共利益 .、-平
等 .、-自由 .、-公道 .等抽象概念 0。依此, 以 /公





[ 7] ( P45- 46)
我们认为,还可以加上一点,
即 /公共性0表明,政治和行政不再是 /统治 0,而是
以公民为主体的 /自治 0或 /共同治理 0。由此看
来,公共行政的突出特点是其 /公共性 0, 是否具有
公共性,决定了某一种行政是否真正成为 /公共0
行政, 而公共性的典型表达必然是 /公共利益 0。
虽然学界无论对 /公共性0还是对 /公共利益 0的理
论分析和解释上, 至今仍然争论不休,
[ 1] ( P72) [ 8]
而
且在公共行政理论发展的不同阶段, 对 /公共利
益 0理解的视角也会有所不同, 然而, 公共利益的

































































斯蒂芬 # K#贝利在 5道德标准与公共服务6中指
出: /自由社会的政府是价值的权威分配者, 它所


























如 B. 威廉斯所指出的那样, /世俗国家的政府必
然是世俗的,,因此,功利主义几乎可被看成一种








次, /公共利益 0是个比 /公共福利 0更宽泛的概念,












































的屏障达到对 /公共 0的根本体认, 并得以从根本
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The Integration of Ethical Theories and the
E thica l Justification for Public Interest
W ang Yun- ping
Abstract: Though o ften a puzzling and controversial concep,t / pub lic interest0 is undoubtedly a m onu-
m ental value in pub lic adm inistrat ion. Just ification for public interest could be m ade from d ifferent perspec-
t ives. The present paper ho lds that on ly a com prehensive eth ica l system, properly constructed, can prov ide a
fu ll justif ication and suppo rt for public interest and its realization.
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